Antiproton records smashed by unknown
bulletin 
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1962 Nobel neutrinos - producing muons rather than electrons. Le prix Nobel pour une découverte neutrinos datant de 1962 
production de muons plutôt que d'électrons. 
1988 Nobel Prize for Physics to 
Leon Lederman, Mel Schwartz and 
Jack Steinberger 
Le prix Nobel de physique 1988 à 
Léon Lederman, Mel Schwartz et 
Jack Steinberger 
At the US Brookhaven Labora to ry in 1962, the stage 
was set for the first experiments using ' synthet ic ' 
neut r inos . A substant ial neut r ino flux was obta inable 
from the AGS pro ton synchrot ron without first 
having to focus the neu t r inos ' parent particles (pions 
and kaons) into a concentra ted beam. An ample 
supply of iron shielding had been procured from 
naval scrapyards , and a ten- ton a luminium spark 
chamber used by the Columbia g roup (including Mel 
Schwartz , Leon Lederman and Jack Steinberger*) 
was ready and wait ing. It caught abou t fifty 
examples of the elusive neut r ino interact ions, 
showing also that the synthetic neutr inos coming 
from pion decay interacted with nucléons to give 
muons rather than electrons, and were therefore 
different to the neutr inos found natural ly in nuclear 
beta decay. Neutr inos come in two forms, 
electron-like and muon- l ike , both equally elusive ! 
En 1962, au Labora to i re de Brookhaven (Etats-
Unis), toutes les condi t ions étaient réunies pour que 
puissent avoir lieu les premières expériences avec des 
neutr inos ' synthé t iques ' . Le synchrot ron à p ro tons 
AGS pouvai t p rodu i re un flux de neutr inos non 
négligeable sans que les particules génitrices (pions et 
kaons) dussent être préalablement focalisées en un 
faisceau concentré . Les chant iers de démoli t ion 
navale avaient fourni une grande quant i té d 'acier de 
blindage et une chambre à étincelles en a luminium de 
10 tonnes , utilisée par le g roupe de Co lumbia 
(comprenant entre autres Léon Lederman, Mel 
Schwartz et Jack Steinberger*), se tenait prête à 
entrer en act ion. Elle enregistra environ 50 inter-
actions neutr inos et m o n t r a que les neutr inos 
synthét iques, issus de la désintégrat ion des p ions , 
produisaient , en interagissant avec des nucléons, des 
muons et non des électrons et étaient donc différents 
des neutr inos observés au naturel dans la désinté-
grat ion bêta nucléaire. Les neutr inos se présentaient 
donc sous deux formes : les neutr inos du type 
électron et les neutr inos du type m u o n , l 'un et l ' aut re 
tout aussi insaisissables ! 
* T h e full t eam was G o r d o n Dan by , now al B r o o k h a v e n ; 
J e a n - M a r c Ga i l l a rd , now w o r k i n g in the U A 2 exper imen t ; 
Kons tan t inos G o u l i a n o s , n o w at Rockefel ler ; Leon L e d e r m a n , 
now Director of Fe rmi l ab ; Nari Mis t ry , now at Corne l l ; Mel 
Schwar tz , now at S t a n f o r d , a n d Jack Ste inberger , now head of 
the À L E P H expe r imen t . 
* L 'équipe complète était composée des physiciens suivants : 
G o r d o n Danby , maintenant à Brookhaven ; Jean-Marc Gail lard, 
travaillant actuellement à l 'expérience U A 2 ; Konstant inos 
Goul ianos , maintenant à Rockefeller; Léon Lederman, Directeur 
actuel du Labora to i re Fermi; Nari Mistry, au jourd 'hu i à Cornel l ; 
Mel Schwartz , main tenant à S tanford ; et Jack Steinberger, 
actuellement chef de l 'expérience A L E P H . 
